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2002 Cedarville University Softball 
Tiffin University at Cedarville Univ. (Ga.me 2) 
4/23/02 at Cedarville, OH 
Tiffin University 2 (24-14,20-2 AMC) Cedarville Univ. 1 (21-14,13-5 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Katie Siroky ss ••....•... 3 0 1 0 1 0 3 3 0 Tara Munson 2b/ss •••••.•• 4 0 0 0 0 0 2 1 2 
Katie McBroom cf ....•.... 4 1 2 0 0 0 0 0 0 Ginger Keithley cf ••••.• • 3 0 1 0 0 0 2 0 0 
Denita Robinson dh .•....• 3 1 1 0 0 1 0 0 0 Annie Stafford rf ••.••••• 3 0 1 0 0 0 2 0 0 
Erica McGee rf ........... 4 0 2 0 0 0 0 0 5 Debbie Krick ss ..... .. .. . 2 0 1 0 1 0 2 5 0 
Kristin Forbes pr •.••••. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kailin Acheson 2b ...•. . • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alexis Berg 3b .. . ••• ... •• 4 0 2 0 0 0 1 1 0 Sarah Tsennengas lb ....• . 3 0 1 0 0 0 9 0 2 
Kim Lawson lb ... • ....•... 4 0 1 0 0 0 9 0 2 Denaye Hilty dh ....•..... 3 l 0 0 0 1 0 0 0 
Missy Smith lf .. .. ... . . .. 2 0 1 0 0 1 4 1 0 Christa Stanford lf .....• 3 0 2 1 0 1 0 0 0 
Mandy Balduf 2b .... • ..•• • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Patty Wilson 3b .• . •..• . •• 2 0 1 0 1 0 0 2 1 
Kelli Ulrich 2b . .•..•..• 3 0 0 0 0 1 1 1 1 Courtney Green c ........ . 3 0 0 0 0 1 4 2 1 
Colleen Hall c ........ . .. 3 0 1 0 0 0 3 1 2 Julie Burt p . . .•. . . ... .• . 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Rachel Richardson p ...... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Totals ....••... • ••..... .. 30 2 11 0 1 3 21 9 10 Totals . . . ... .. ... .. ..... . 26 1 7 1 2 3 21 12 6 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Tiffin University ••. 100 000 1 - 2 11 0 
Cedarville Univ .. .•. 000 100 0 
-
1 7 2 
-----------------------------------------
E - Stafford; Green. DP - Tiffin 1. LOB - Tiffin 10; Cedarville 6. 2B - McBroom; McGee; Stafford(2J. 3B - Stanford(2). HBP -
Robinson. SH - Smith. SB - Siroky; McBroom 2; Robinson; Smith 2. CS - Siroky; McGee; Krick. 
Tiffin University IP H R ER BB SO AB BF 
Rachel Richardson •.. 7.0 7 1 1 2 3 26 28 
win - Richardson. Loss - Burt. Save - None. 
HBP - by Burt (Robinson). 
umpires - Home:Lee OWsley lst:Bob Juliano 
Start: 5:10 pm Time: 1:45 Attendance: 
Game: GAME-35 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Julie Burt ... ... .. . . 7.0 11 2 2 1 3 30 33 
